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zilah Husin danMilyana Arshad,
pada acara anjuran Persatuan
Penulis Nasional Malaysia (PE~




























muda UPM, Imelda Ajik Anak
Changgat, Norazerin Norzali,
Kevin Yurik Pilai dan Nurhayati
Diyana Muda yang beraksi de-
















. Penyair muda kelahi-
ran Madura,Indonesia,Mu-





Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr



















































Turut beraksi malamitu ialah
Dr Ibrahim Ghafar,Dr Mohamad
SaleehRahamad,Ahmad Sarju,




dan Siso, selain EncheAbdullah
AbdulKadir..
Yasin Saleh Dr Ahmad Razali
Gofron Abd Muin SaniSudin Enche Abdullah
